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Abstract. CynoglossumclandestinumDesf. (Boraginaceae), a new especies for the flora 
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SegonsBolòsetal. (2005) finsaraelgènereCynoglossumL.a les terres
catalanesestavaintegratperquatretàxons:C. cheirifoliumL.,C. creticum Mill.,





2. Inflorescènciacompletamentbracteada C. cheirifolium
2. Inflorescènciasensebràcteesoambunaoduesbràcteesalabase 3












































araArtemisietea vulgaris oLygeo-Stipetea. L’espècie creix juntament amb
Rumex pulcher subsp.woodsii,Plantago lagopus,Leontodon longirrostris,
Andryala integrifolia,Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia,Torilis nodosa,
Anagallis arvensissubsp.arvensis,Sherardia arvensis,Kickxia lanigera,Hedyp-
nois cretica,Hypericum perforatum subsp. perforatum,Rostraria cristata,
Cichorium intybus,Verbascum sinuatum,Scabiosa atropurpurea,Galactites 
tomentosa,Pallenis spinosa,Scolymus maculatus,Brachypodium phoenicoides
iAjuga iva.
Conservació
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